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O O escritor Rafael 0/este foi obxecto de numerosos estudias atoo momento que afreceran mu/tiples pers-
E pectsvas de ana//se que permiten apra fundar nos campasicións poéticas do escritor galega. Este é a
obxectssao deste trabal/o e tamón ofrecer un poema que non foro compilada en ningunha abro poét/-
ca de Dreste ata a octualidade.
GAucta, X. A. 2003. nitorasideracións criticas sobre a obra poética de Rafael Diesteua. fírladrygalM4adn).
6:55-68.
2 E/escritor Rafael Dieste ha sido objeto de numerosos estudias hasta nuestro días que han ofrecida múl-
w
~ tupíes perspectivas de análisis, que permiten profundizaren/as composiciones poéticas de/escritor go-
u~ llego Esta es/a finalidad de este tu-abajo y también ofrecer a los lectores un poema que no había sido
LAJ
= recopilada en ninguno obra de Dieste hasta la actualidad
GAnciA X. A. 2003. nAlgonas Consideraciones criticas sobre la obra poética de Rafael Diesteus Madry-
gal (Modrj. br 55-68.
1— Rafael Biestes paetry has been abject al numeraus studies to date although given the onal/sis pers-
u
~ pective multitude that afters it /5 even passibie to deepen in verses al this Gal/cian var/ten That is tbe
purpose of tIsis york and a/sa ta afler a paem thaI has not beerr compiled in any of Dieste& paetcy edi-
u tians done until today.
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3. Dieste. poeta bilingile
Antes de inicia - la nosní análise da poéticsa
diestearía. xtulgasaaas conívemaientrs apunitar usalsa
serie de prensal sas fiinsdamnie ratais <jnre xnsst 1 fi cari
a naso proceder. False necrssanio ieiaabrar que
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emníatericia de diferentes etapas ó longo daobra
II rica donaso autor Asi. distinguiriannios crí—
tre a dujal ieinade desuso Ii signiisti co calaservada
tíos sena prinneiros poernias e maila práctica
desaparicióní da liiagaaa galega na producción
posterior. De acordo comí esta observación, pa-
rece lóxico esiablecsrsr crí i93o. ario dosen tras-
lado a Madrid efactor que cventualmenítcxus-
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mostrar evidencias se revela aUca ós propósi-
tos do escritor dc Rianxo. os cales remiten.
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galega. a caí líabería qaae atribuir ruláis ben a ra-
zónís de difusióní editorial e nasa de preferen--
cia hingiiisticmi.
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Asasnunhma (imarLunulica t1iur— uí’>au¡uima mí huimnssa¡ii,a< ¡tuis
cia 1aaiamusr s-c-xr-ita¡srins Ea c-lu-uuieu’>Ena piritas esE e’> <ini
paesiní >ic-tuuiiauinu¡¡<smi u- mucinu[atniuidiri miii a-da E’
a’ecsu¡ ¡sria [ui’ti[il>>5 nina.s cmi uígmur-nias i’>o< tiras Os
sc-sas irmmasas ansi danicimí uii<-situ’ perrse1’>uilairs rucia
jaaeuurm¡s ni; L)íeatr. mutua í1uuc- se uensnrsaua míduuíl -
¡-mublu-nuíu’uute amarme-tu csmui’íiricsi’ titas umínsimures pta-
1a¡iimuru-a rumana cimaida mmc-huu-gmmnu’>cn¡ttu o estilo dic
./\niaadti Cninl’>ahlo. [ararí-sr’musí’>io caí rí Pauasaciní
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5.ato mio- ¡arnisnr-nu’n’m
Esta senil ática- ademnmní la cíe se — la ¿ ansi iría mate tía
poesi mí galega do rías ixe ¡uní. e uuídía ca raeteria —
uca rsnuaísuubstmunsrsimai ó espirito galr-go. Nos por—
irías rin’ Vii este, u’> [5 íiram.usisnniO podEs terisil ir a
usaba iuiusn¡til’insación¡ u-ii íerraaos ataaal¡¡ios rIca
banac cíamí pa i saxe m de mmi mm
1aersosai fi ea(si ¿u ma río
veotra vagalans ndra e iris ucino dc nr Panusa dmu..’~
Por tarama parte. era <‘ Musifícira>’>. conojiasí—
ci ¿una ~aí-óx 1 rna ¿u fol ciaría ¡¡sea csnunnso 1 rad icsa o sen
titulo - mus cali ¿ mudes fi reí]>’> ría i nanEes soma a rs —
queza do eoraxasaaia e naai ha [aannaouiia esiabie—
cid a e mucre os elennie mamas cía nial u reza, que Ca
sas definíi ¡a casa’> ra reír-uro u- /-ón. ¡s/ to-gón/ca- ría
h.a.rntnunu]rn ¿o cosmos (u 994: 94). Certasnaeníte. a
pa~saxns csxerce aíra r?nir?mini tía nota so sensorial. se—
nóní taanién isausidmal - [<mau acahidade da paisaxe
an isíamí da q cíen’> baila, acm srio á vez art ifice, par —
ticípe e espectador ¿mm danza galega. Dieste
acredita no protmndo sentido musical daga-
lego - c1u e nal ga.s rafia oc así cari e anafesona ter sisal
presente (Rivas 59 13 8) recoñecenda Ea-
naení o papel do baile muí esencia de Galicia
(Gonízáler. Alegre ~9’5158) Nestemesma poe -
rna asistirnos a unília ¡<ir nítalse ación da paisaxe
de xcito etnucagráfico asida e en tiaracrióna da ce’> —
miansidade que a babita en ¿atas posteriores ó
sonifl lesura (sivil espa tucaí: Cosv-euoa- os temí-pos. o
‘l’r-uiu-1suafrmin/r’mu-siu./’ sii-ni-/funr-r’u’ir a Síu-u-rs Á¡ici desuse su
5-ru mii-u-o ca -
-1-- ¡2.2. isiitaIia.r’/rsus ríen ¡i’.g-uri-n <ir Grr.ste/o.om E
amilsiclua E1use imuslima 1as-nsl’¡¡mada mussui-,.nsde- e ausmlía
¡saustísmí nu<issuínac-i¿aau ¡aíslan ‘>5 cicuusa níauaxeisc’>s.
que’ sE-napir iuimamativ-c’í’caai ¡¡alía re-ian-i~ma cor--
chal a [acamurdas uhísc-repasscías u-especia das
asías si ra’>pmut i mus íanu liii cas - O ~anuemiami eseritta era
¡970 1550 r Dic st e en> mastitis e rural’>a revisi ó ma ¿ a
esJar?sienin’imu a--ita
1 cita u ían de Sesnn¡ura’ ea. Go/ira.
Nmuialina atarte dr- tapiz poéuíco <sean i’ornaaa dr
sri pnico 1)1 ecu e debauxa en priusícira lugar a
diálogo politica e ruuhiural da Omahicía dra psi—
ancíro caía nEo da séccal o XX. Este desenavólve—
se tarima mu u’>l’> ie rite fraa ernual mío quu e Sai cima [aa
narugasemra Esanausar ca reisansrsn’>rsautca ¿cundía Temí-mm
nuob re e ri csa. irai a o do latan r qn e i dciii í lica o
sucia;> amular de xciio maamuxi sEca 1 ena ea moni anre rl-a-
Gcr.lira- ira fi n.t/rn ‘a - Ura acto lucí naso e ¿u aíres nao
mernja;s enaraín’mudo tía tradición ti qEme Dieste.
represe saiada niqui i corno u rs nieta a. se ve cci ni —
ducido da man de Caarclao
A segunda parte ¿<a poensía correspóndese
csíonoioxicanuente ca isuicio da Guerra Civil,
que fai hannalla ras so ños tersidos paras riba isa —
tcieecualída¿e galega que. na aña raaeiranide
parte. se ve. mabacada ¿u silencio asió exilio. ‘No
¿erradeiro cadro. Diesie eleva a Castelao á ca-
tegoría de profeta c:tsuiveríeusdo o seuxesta e a
ana ollada cara ¿u futuro nunha invitación a
perseverar: a iníaxe haxíagrál ca aconísella ¿u sen
puaba poher crí práctica osen credo. fuxinudo da
anírníabilisma doque é victinnia. Polo tanto, pena —
samas que a condena da situación que está a vi-
virGalicia non étanvelada carao apunta Frei-
xeara Mata (s995: 274). ben que resuira
infrecuente na sisa lírica
4.12.3 Renreitamen.ta de ru/zas absolutos:
Este tema faise patente nos versos que figuran
no catálogo de exposición dopintarXosé Díaz -
A siraxeleza das susoditas versos réstalles. crí
cerro modo, valar haute a oratros poemas da
raanxeiro, facendo delesun texto menor Aai e
todo, situándonos na traxectonia eronialóxica e
esreativa de Dieste. a súa iníportanesa esia pie-
isa arsersí ¿umí cíe Anscs e Les mu a do Benn> ura rin. a sima al nisisíra niara sc asopa tías páxisaas da círsíandita reviara nin tanmí
poden elaeganí a afilianse si Pmsrtida.
Besas/minias si lector 1 mure risada Eso cocaecen s nrá u polo síu isido mus boas nelaciósas enutnámísbo]os escritores á Ir-u-tu--
nací-a comifr-nr-nc/a prasuuuumísiadmí par Hierre a catra de niño de uuj8 rna Club Valle Isarlásí dc Ferrol <1990: muSa -243).
u- Vr-ritos imaciaa]d os no ir-gui mudo asolausne ría t)hsca go-irgo- nosn<píecnu dc D cate (u rj
95bu do—di).
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suar, <srs surtí suras c sesíuí ial cu~ Suím~a mss mí mi;]
un-srm’— (u 995 fsm). u sJuír- u r’nrinía-unaínua e-cari
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¡ita /3o¡s’> Sc-mi iui>’a¡ ¡aun uuicamor muía isifatiírinr f’>OiE’>
u luir u ¡iii ir sic] u JS¡¡iihi(snim’>5e’ mitraba
imusí iras 15ta rau muir a cu miura ¡tu u tu’ ti 5/ nin-J’>ntins dc- lar
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tchmmmr rita 2?. 1iic-sr-srri u-sc-u- ¡ ¡ ¡u ini <-1 unía-E i1uir- Ir-a--e
mi it-r-tdsm-r— arar-ini mi iría mi’>iiuitica ¡ s’muussc-u-uíchi;hua. uní]
imitiitui u]uuc mi huir-mí ii]<5iuniiími u
imiuinca (ini (-nuria-su uu;’i¿sís cmii me rs ~uuuiia>-scmiujrur u
uuiniliní irsllc-amitíuu issmcJc—c-srínul. iuriuuumu’imisidica <Ir-a -
ir— sr—lamí mu c’sr-m’sima r’>iui¡í<?mu muulrsJainu;inu Islam- íuíui’í’nsa
rus <-u> mmmii muir> nr- ¡rlit->-¡ i ini rnu~uirmrmi u-rumí
sr—mili <Ini u it -
i’auíuuin¡msitas>1iur-mmniuls;-i’ícsióritimural>m-muuiiesic
nunsmí ci umíuíríínísasa 1 iicrmiiíta <ini r~’>tsrmi sc- uiEl’>t’i’imí iii--
(Erfaur iii mtnius salí;> <Jri< Etinir rs ¡it is <¡tu imita -
inruut’u síussrm’ ulr>iatluu mu ulla-u ¡síu su mmciii t uuiutnu
u-cas l’mírtom’r-s ]s¡sscíursí mirar r atulísí unir i)r sic xci -
tía, unid iría usidasitas faca
1 5 iii; i isaunsur iii> mu u mmxci sus
r’rauíací u Ja ugní mira iii minias ¡u mí 1 u a-u u an ¡<uní uIci
lar-mr u
1¡¡c ¡ursas u síair ciaría; ¡¡sus <uit s1uu u ira (ss’uus -.
<‘cas r-ramn¡r’> ( nra, rita Stslau J ¡mira <~ fu filfa) ouu
uní mí Xl’ su unu 1 Hca¡nus (u uy’n ‘a) ,s~aíu ¿mmi ‘u cíE a--mas
uliSus 1>u>s1uuí,ii a ruin ¡ca-u ¡rail> Jaril uirritcus Esa
tuuílinuscas n curul í i u mmc marcí ( ¡srl; 5 (u;) r ¡u) muí
miamen vii ¡a-u (u j33 XXI) usar un anir ir une rumí arumí
niuiarst’mn-scími cigrrmJauaac ‘me rumí 1 rousírsí nsaadcu iiuc-
ricas un ura- rail lItases sic /-spnusirr <~iui sc mimar nununí
acm u su-u su iii ¡(it u tic ¡E) 30 lar rl 5a5 a-E u CrE mían ira 3<).
r-ua¡asnsrsnc- rus ma-515r rl ra-Esa rs ir miras rin-sic-a miuuira--
iiE’ mit iría-E u u ir mmi u u]uíc’ nucas causul lamí mmm
tr’cc
tmr’>mm míos ;ies;csrníras mala
1s>un¡ii’¿siCifsira’s’é% ‘46 ¡mi -
a-arr-ns\lfmia-’mí. qamr muías ¡lic u ¡ea-iinusloil t’msue—~’n’> ninsní
rin t’msicjusnsi-mi aumnuso rin rraust ir ir’> E-tutu-Es ni firaduir’ -
usucaua rin mmnascí mmuutras u -¡acm—mu dic iairu’mi csmie-ieimí ¿rica
iii miii;> mi ii-a niarsc’ni>iE lun u a ¡ muJa
1 ¡<sima mi;’> facius unía mio
tira a-ini sra-ruina - 1 <ami ninísmí lanis ilma rilar mr[ii miuras ríes
mmii mufir ¡¡suc ¡un ¡¡arr ssmm uínsnusnsr ¡muí; su; rs asníainí -
dimí, se luíais mmmi ir ates ríe chan inri mus ¡ sc tE dic tu-ms —
znas n
1uuu uit muías síu u misíni¡ílmarsióua ¡ir lumia as 1anaé--
nsrmus e re <sumaras a-’rsenítcsa siniquir a laura 1)
msiesuiuo t)ír sin ramalearan ma rica--uit scan t~¡ir armaría
[ararrs; miniar sc u ¡Erares e-ru imnigama cuair i u c tamo
Asutranuina Marsímnido tasi iuunumí Eníruiórí ~1 naréíic-mr. miau
<rauíarí [atutíar-scíísorcsa ussnín¡nía-r-ir;aa a\pral mmmi
X-lmuilmirrtiti e fliikc (u ~83n ci». imulinenic-inua
- Ni> us:nuruiathuat’u’>rsa-mt’ass Ii’’>jt5 i /)‘s —sí unir ¡aruicíra ira ijíau-uiE:nu ú—mrtr’c- u’>’, mi/-rs’ -w u—-u’— dc mr:ns¡uí (lcr raías). tís’>’usisu--ini ta
síu ar u u u u-tu ísumsm ¡‘u--si u s’mní-sr u-u ussía unías 1uiisnaiimrdc’>a ;It’i’>’uu;-lrsuatht’> nsrss¡ut’t-<-ssncsiaut-iii rusa nuanur-uscrus uJsir- ruina —
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n\-lrt-sím’u asís 5- -.sssuuaSi - tu 32<53 Cao
X’rs.au ‘lmusu’rs <írm’r’mus l,si¡rr’m trurtnm’ríu’saic-is/oa t-ma?t/r-rr-a arriata” nr u-un-ir purrís/En síu’ Rir./krei Ji/nirr
cousiuuuis <tuis rnslmaeiuaai <a r-s(-nminard?a rica ‘2?. Cosí -
a;csscu¡mruuieiitt. rus i’><’>r’’>s tic- D este musssoansnu amis
ccaira amuicsmite’sn?ra cciii upar ¡alamas dmía hiñas ratmí --
iaien-itim¡a 1urslas nu¡ii<asra mira gnispra rsnasieians i’>u’>r
exeraa1sira. o e¡aifarcga rin- luanuisnus sísasmeimus es míe—
ii-das <suuuicas. qiad u-esauí¡tesru mm cmunic?mrsui limínsmí [auspua—
muí’. ir-a-’uimmni ¡anis araaihuit-s a-l uiEs5iiti5 <st’> sicoJata
1auulaiisuuica 1ireseniie miura aníusaeiscaa hílaunus <lis
(}nirnsimu 1 raunsmí taus esíansíní t1istsmes Alonso (Árgano
(s98fa. ). Ahlaení iNri umuasmí ru1’>iníións. 6 iuuduí—
bicimilile mí ínsihuir-sicimi iii> líluurí dm 1at’>eniias eic Al--
berti ---lrsriaerni ere i.icsanu E-mi csuitiaposicicusua ib
níarassmuu ura esonaaa ‘a Plamsuulrimí y- jísaní sus nioa’>» -
i’~rmm tío devanciitru r-uiuai[’>re sauirsuata—iaa
gadmus cina ac’>rre?ahiasniEa. Esus ¡<ira 6 rs enasa ¿o praesusa
«i’>amninu ulesí aire’>’> rumí i1riu’ ‘>odcsmni>ua niinsiu cran
Marcias Br—rma’>ñdcsz quE- an-uu’>rshimas¡ resoa—iras a-’esr—
sria cíe Ca rrsi a Lorca (¡984: ¡ 5) Así naresna’> o,
observa naos tanteo ríos sususa poe mas o mil] dama
da lamí luís isnao reil exivn> ríe Xl a cs[íado, por exenní—
pía tía ean’>poaicsi óns <‘ 1-1 ini itria era cas’> fiaría’> A
pocainí barroca rs sueagausgorína ocupa un lugar
sabraníce lío cii Rojo., 1 guimuí c]iae aca mameed? río Fe —
ni ca esa luí-un-a de Migas u’ 1 Ile r¡aárs diez - be ma cp’>e
desde mu ustasa perspeetívmí 1 )ieaie maorí atsada a es -
euurinlacle estnlisticsna tic> nuumníaisiz.
Aparte das i niiurrsrucinía ama sinalmudas dentro
da carpí e ma j’>ui~E meo dc’> y-y 1ieanie naos mitcípar naa
pocala ni <a níaso asaEtar fu-agra’> esmEras rule corte irlEs —
dersuista. ebeosde nínísiesmulidade e inaaxea pre-
esosustasm 60 usaso de [a>irmnuascoiaaa <Esa dora--
do si ics rucio» - Praia q use se re fi re ¿u ascendente
vangarruista. quitanada a relació ma coa janesia
pura a-ni aptan’>tania crí Ría/o 1aaderi a naos si —
tría -Ira [aoenamu‘a Pelusa ins+’anítil’>a ¿ensEro das
coarrie nadas ‘alt rajas mía, a í nada quirs níeste pocs —
ma e ma caricreta o usa chas í maxes e níamuila dia —
posi ci ó mí tipográ fi Esní rs lar-ni ecení ó desexo ríe
inuita la estilado sesa tic-si í niatania. o poeta ar—
xen¡ti ¡¡tu Franaelsea Luí la Be rl iárdez Así níaca —
nao. 1aaclemos sahie ritan tasíte o a inifluxo da u -.
rica galega ras cdi Esva 1 revitalizada poío
neai rabadari anata - cuanresair’ poética da litera —
cura galega quse encabu,muu¡ Alvaro Crítíqucira e
Perna lía Bauza Brcy. se Lacar a acasal izaciósa de
Diesie neflicte uní Lía nl pi u ¡ ra ca mamo bílismo da
fornaaa i radi cicasual
Temanita era canta estas obaei-vaeronís. e en
[sca-emíe canelas ir que mu poesía <1 iest ea na posu e
va rucas pus mitos cmi ea miau sa escía poesía que lea--ata
u cabo os autores ¿a y’,. se beni abrollaní di fe--
re orsías uabvi mus e nitre a prodis tse ió mí lírica cinas
caersuares castelánas e a ¿a autor de Bíarixo:
mus i - ol’>servaniaas guie ca muirían noii é a [amiríe máis
rinmxi mamul e reuso nne tate ni a aula poesía - Asenísade,
1)1 este tannípdau¡eo sasbacrí líe a ideal de aimtascu —
ficiera cia da artes pese á ira fi ríe macla dula paes la
pura dc Vaiéiy; a sisa 6 amsífía acrasibilídmude paé
nuca esííocianal. que supera a realídade das ab—
amecí os referenída manir, a afinanací ¿usí do ser ¿u crí--
ira r esní CO nitacto cscas e lemesasnas clii e o rad casi
Xa que logo. o procmuganísnnso corresponde na
aña poesía tansí a ó nasani ¿ ta comía ¿u líannie- Máis
qumus usanasceusdrsrsie. o crmn¡lifi;satia-’o que? <susida—
tríos ma’>cllor define ¿u lirirsa da rumuoxcaro ea de
filosófica. perfilándose conía ‘usa pradrrcia cmi--
lacurado e complexo ami variedade dc formas o
guíe - por riba ci rsnrt ras corisí clerac masas-, o tetía—
íaa non restiaua a(raetsvcu.
4-2-2- hixes temáticas
Comiso rate a naso criterio a anáiise da olara
jatiécica de Rafael Dieste revela a existencia de
núcleos nens’>átieas definidos, líen que non ex-
cluintes criEre. si; reriansos que aludir. ama qune
lago. auraha pluralidades wae trsniunil’>a cernía ca-
rnún, cerina que non é un trazo exclusivo da
lírica donoso autor, senión que se fmi extensi-
va á totalidade daproducción literaria do niara-
xeírom o desvezo de cafaecenaento en relación
ca tenípo. a realidade e a hunnie mesma. De
acordo con IsEo. poderiamos considera-los
segiuinies cixea testiatacas:
4.22.i ViaxeAuroradeAibornoz(5977m
-25) símamila este como tenía central da poema-
rio Rajo. - por csanio uínlaa parte significativa
das eu poéticas son víaxcíras. Compartimos
no máis esencial o xnízo ¿esta estudiosa, ain-
da que erenaos conveniente sal enEa-las dis--
tintos noatores daviaxe.. Nalgún caso. aviaxe
varía níativada pola percepción dunha caren -
cia mutinsa; velai o «perenne pasajero» guíe
- [rnnau-iscoLiii» Benumá mdci (r900 ¡978), escritor írxenri no de ascendencia galega viaxan a Galicia en 1920. ini-
conJara mi ¡adose esa 1924 1 rc-rinsrcióss de EL Pu:elainu Grnite.gu’o - anude rsor’ueu-e a U 1 cate O ario segaminte asolves’> a Boa Aires,
acnurimuuitica r-ma ¡944<’> [
5r;snii]:aN:ur inraal de Pc csia anamenmumnín.
éaí Muídryga.J-. muoo.i, 6 55-68
mi 5 /5’
iiiit¡’iuis’in/mr u> mimsurrílcí <:ir’u’umu:ulniuimc> Nuiuuur’csa
hscurmmsmus. u> lilia;> cscs’itt’>m i’r’(’5’c’ mu ni musiar’mnrt-icu¡r
¡ m’niihiu’inurmmrl ini a’muini d-Earuiru a-’imuamm ¡unu f’>ursr-iuums ir
s’íms’scr-c-uamssurrum rial msc-uíumiuc-r- u-rs u-u-V imjmi ciii -
u> u-ii 1uiuu-mi;->u m:i¡’mia-’t-amu mía ir-h>smia
hurí ‘mi. 1anur’mmslc>a-miiisir—rsuu- muiraJamuisí- iimmiihimu u-simm
¡u s:c’aíu’ t1ii53’unil’u- su- iruu’l:mií’lmí mí si
síu-nr- uit- a- i
3inis-nuui —a—ru <smi1 d-miiamiiug’mu <smi uní mu
uimnauiic-s i>-¡nummuua —u — ¡~ lilimí
1>uru-ínsamí uuiimmilumi’nm
nimí r-c-nuiim—nur-ic’íuu cimia ¡i>asiiaii irimurima tiní
(sí En mí muí ¡¡mmi u ¡mi -
liras. iuiiimms lsmmmunimu ni uiEatsiuc-ima dic mutuas <sía
srm-ras i’u-lmít-íuímrnííhrua <-usmí a-’inia-c— o sulc~uu imíumíemuu st mii
rumí suimí i ¡‘ir-mas a-’E-lnii tau-miar> cíe- (miutaumir-’ u-mu
migran i’-smi’íni. nl tiran- iuiiiii’E-;mniuitEuiic ~a~iu-e-u-u- síus
mii Ita u’imumra-E’ir-ca suri i;’>Emísms uumuuuut mullía u ¡it lumia
nmmnmlac’a cuuusmur .j.í cuí lÁms¡ia r 5 --a/ urrstlsca tira uJiní’
u/u’ sa.mí/mí’/uí e- ssnn—nísrs,s?ís. su-síu- -i--as’/anus-iu u:mm//ri a ‘a
u’> r151u’ r-umnu’e-aFuEsuudit a nsusímuu u rs
3ua uit-ii
[uriésíir-ea tlu-aJamrir-sc- rin> irsr-mnan nuuutí a uit < uiulamir--
<mi u-sr-- u-mus-mi o rlr’acsruiurt-m>lia. 1-? niniium cii s
1’>cuii>i gEa-
isnuamí - mmmii mcícísmí - mic-nauiu ama fumuuiní mi u uní suri u u iii:
a-’-ncrsmraua nír’-maiua-fimus’ii Cniama’síOu’mí ¡‘liar mía as unir Ifni
Ilma i’1rm u’ í’;u’mu iiusc-nu ci lr.’¡’i’u’>csnu ¡‘mii tic- <—1 sr—mí hí’ír’~ns
<si iraní ¡‘—a u’ uummmiinu a-imiamusin-cs uit ‘a f-’u’uuuisum’muua
ría hirniiiu-a tsmii mcmi it’t’í’mi araílamiru <Esmuí E ¡ci;> cta
mamar. csmmnuurauuu mu ¡uní m-íiac’iírí ;icsrsímnur cínica \si
<unir>. rs numííuf’smí,a-íua ¿s ¡inuLina 1anisilsii ini mdc t uísír-uí
u-ru tisití cmi> mi Jan
1 ca r>>~~ mí -
42.2.2. /,iu-’r-i?zni cíe istaníusn-u-smni-n-ua cci 1 u u ¡Sr ni-ru —
rumí ;sríau;l mrsii’aur usesns esnmsarimí faumí-ní ma narre naur nutrí
inísítna u mii clesusnuinil Esramaimí rssfait’ii sí 1 0 <¡u ruar ni--
(sEa sit¡immnica mini furcsar-nmmes riepuasimas ¡o ilma
E-nuria cío
1aasnucira, expíe SriO ¿cacEta ¿e nmnse1atar
se-masa iiiEssnuits rs mEscranie ¡luir se rumas <sus aus1iemminlra.
murnuis ¡inri uíu—rse-smurrísríu aire rutu’gs-nsnulna nausaulímí
u?araii.rc?iraia lsaa-nííómu ¡cí dra su u IDirsamus aéra-’rsst<
ini nsltrsrinlnmnim- e- rica ni u uliagra aun ;scanufronstnír-
naquicí Ecu (1nnc- aiul’>sratc iii ¡muís nii~dinu¿E- ,nuiumtimm
E1ae ci icsfunnssn-uímnut¡a--ua sra-a nuria hsrEsasEsnumrs quE- su -
amine ni necsuasursmiímínsióui ‘\ e Euuihionitna<-i¿aia pode str
uscanivia]msmí meíu’snuío as-icair ¡ir u No fansusiasmí (1nmE Escs--
níansita «Cc>nrfassna a--ras. luí cii u ‘a u’> praenmí melséha—
srs esransí u-mini V5’>/. rina aña <<amir ¡cric iii nmuí islam’> cerita
u cmi <ir- clcss1acuais Ini Ii sus ¡ uní 555Esnst?ima. cmi suiní
imusíríma. <luí vm’>gnmicint¿n tOuí EJiiE SC r’xjirc’sa ASí E?
(atica. mí <icansusífaní E— prustes-arar maíasuuin¡esióin nínsmí
iinipLicani ruta rsrsnuii rica cscarsi 1 maulan mus lenccLas-aasn.mis
rirmisa JuI¡uu/nssu¡u’a [itutír tiar u iltimul nsuí>r-himii himila-;’>
ci u ¿1ic’>ita sauna ruin> tira r suJ ¡íd c u mise-imita.
u’\r’íums’cí( ma ¡ ~u ) tumín ¡ it ;-ísumumm Ssmmuiu
i3c-m’uuui’mtítm’. 1 ic>t~u 55 3) ;lrnuumsmmucsíí mí
u-iuuru a(iiaru mi u-siaiu mmcmi ir Juuuí’uitmia tt1515ruiii
Ii’ mamE-u muir is~’> ¡ i~aniní cus jaral>> miii>> r mira a-ial ni umu;//u)/ia..
iuniisóí u-simm ic-r¡imiiir u hulla silicua <luir- mismuiamuinma
J’>t’EiJ’>155ii15 statu mtsc’immrtinus. uuimia-i muir iruitius u-mu
;rsurmmm mus nlu--t-imum-msu-ióuus nt> ai’ru1imtu
it u] Jihamír ui;auuasss uíruuicis;’ au-nm:sumí sismu[uiu u’muhuiLíiu’irisu
mli- aa-uvasus. siríuí sp mu. musir
ii-ini-u’ insumí uri’iiumunit¡simu truurisí ini r~riu- a:ir’riniuu tí-uus-m’ Iris ni
a- amia Jsmimru.s síu- tisuní asimanuiní ni síu- iuliní si usí-umsmn: (sorio- ts25]).
u — .3 ~ su-ami 1st;u-rsilirru ‘l’ísí’smuumc mí ‘sic-
e-ma-;-.; esmuir ¡nlumníras <iii: ruhr ¡ Ur-utiní (u 99~- ¡911)
tu a u mu mi m 1 i mc ir a- iii; ir cciii> u ti dimí Jaral Es Jacar-una
imu¡ur- huga~ mira <use ¡mrd sima; rumania EuEuipnumr ¡uní iii-
su¿mi mr- su uní cina sic un tui>> lar su s4imr c.i’cn u ¡mc-sus. L)ie-s
ir’ ir-mala [att 5t ma-mm use unísí uísic’ fisrmini<iuuiu uní
uíír’usuauia mrruuuhu u insijairsíE’íru ciiuini>ir-íumí. ni
iitS(iiiiit/ u a i ¡aa-Es (iii r’a-’caE?naei¿sri r’íl pruruiimis rsnsnaíru
«crí; musir u usa¡mítntm”a’ts’(a’’c’1’íu’f-’ ~iícn’mtiisabus’ Vi’
lanrísnía-; r casir ¡u u tumurua-icaisnm;ír[ní c’camnia ~aaraían
~animassa-u u sí (1 Jane-uní nininu1arnu ¡utahimí ó1atirsmm ini--
Inímítil i1rme n nunuitílanes mu ninuimí ma n’eaiaa¡acasicsíuhuí
Elsa: cairdiutíca luí ¡Sirio
Ema tu- \mhías¡u uní mu-”, nr r-ousccsmni[uimuusiusnu ría uauag’--
mii ‘ir’; suc la di mí aís’>srszmm nsnsíitsiñ< u canasta sínmmulmí
(turnase unu a ir toninsma nu¡uiilinaamruuiuin<ruir <mrd-e ni;’
ríi.s’u’r”r-srsrs a pire n’risr-il.r’rs-acmrs- tacita o lucir o Jans.ur.insrm
dra (istrías a u rica n1ur¿eisrníe’ (ap8o 3> ( cari cranica,
nr ih¡uar;auu nc ¡ti u aurnsdcuí- dra nucauuier cmnannuina e
nuresa--mríLuir sa’>essmc rrsdissci¿mi mí rumí nc mnpo e capa-
EsiO c’Onic metas al istaciras, 1arssaurcc a Ir ¡iatm icsi¿uri
dr> lanar ma musir muinifia cii liii iumusiamíuai’>irs clus al
nuun-s-nrao Así ti u NIales ala> Itur ates
X’ruuionjuisu-utsi ‘Inc mmc ¡rs a rl mírcumutisa muí> rai’>asasui;s sscsumusuu:mnr
Inc lía mímílír a ar dr sa ssmm ur des uf’>iur’t’cr’ - traduunuc¡íuu-iiuu. r~uuu-
ruiua’’s—iu uit- u-ii-u uusní ci quis iii c-ira;arsubt—n’r-islcu (íu)c)r’an ‘ats]t).
l’>tiua-o ir latí ir caía camnues fiano de
Janacira tiras poemnmmas E maiessnura usríuamní 1areitmiga--
níustma riaigr’uuss ri;sicss. t—rsx’esuidmi diumnulma mssiísummarsióna
[si inascaisimí. Nenia JaI’>dlrsnuaos r-mstresvu- ira l’>aiminixna
címí ruina níenuemt amuunmnEs ni cvd’>Esnsc?uuuia ¿mus auias vms—
ames (‘nimia Nl ísi¿uiis J-
1eclagóammnsaa Ptsesinmnis Escarníra
A irairní usususura rslr-r’>mc-usnrí i’rantmuiusr-ísuisar- uísurs tu-ns ecasíana mnsut,s u’> pr-sic- ;ssiuuurmíusaurumsa un muí> tu-siria ujsr;’ tnsuiu;tmia ar’ r’r:ssííumurmí
Ja ce-ar’u:ic’ mini aiim: rumí mu-mi suc-mí. E’nsu:t’m’r’nni huí mii- sumís //iairss-mnsa- tu Ín-s’r’rrnmruns-t’u- síu’ /r/inc Muí-ni;’] 5 ¡ muzanr’vstai]uuams~)
A’iis-r/rig-’ss-t. mmoo2 - (a ~ - (ati (‘>2
7/suar’ irmusía Gui scs rs n?’isiiar’ult-s-ri-r-utmmi’>- r-matm
5nms-a auslasu ir ni!mm’su
1iuau’iiu-tu sIr’ (isr/ir-ui lim’u’ate
‘al nie ruar» sos’> repicar- mmmii uvas cío Ja ni uasei no
caso. ucereminado ca ami
1’>ir-mute ria masa imí ras iliar das
Ijíesír Onatras csramuufunssícsí¿unus comiso ‘a Ursa—
fausés de iuíevus nionstoini a> h¿-a¡ílauansnsos ma paismuame
que nie-naíaa~aafínibnu ni [ur-íecunmrss’da n¡ansxcsnso maa
épar’ma rías Nl isióna Pí-ilmigóxicas (Bel Nisfaez
¡98’?-’. fas). Así ciada, mío emasca cío poenaa ‘a Moni-
iaa’sa u-a usfainsamos qul;? mu unuisase é ciuslaetiora imimí -
to da nurnagrafia alaisc?sm¡ ca namí da í níesqamecibie
ietnsiarmmnsza dc’> <susto río Bmu nlanaaizma. pnínursísa ele—
vnarsmnanu niaturnul ciiiseua-’minimu ~acsicaeseuliar, dma <sal
a sisní
1sí-esenucami israsí 1utuui ini naesiras que se ma
nilesimí r ‘>oeticsnssi¡emiie uncí musitar. exiueniao ver-
ha dra caí podesea cas ¿leí r crí mí Fe rn áni dez niel
l’>íiegta cjuse o ser; 1acsji’l iIs’ootc rcaim/t-ora prnr sí
cocí;, su de a-o- gr;mcunim’ jaadu ir-mies J.lti.uio míe nuu.nsn.sct/itmtdr’
(1954: ~)- Crenaos que mí ni evasadita ea mpasicic5ni
reí
1 í rsí e ás claras este as[a custrí - A a i csíació ni
da pal smi ame - partirsuul mu r q u u;’ Latniéní resulta raLuvio
ría súmí produiecióna pran-u n csa esa galega. ps-ese ma —
a nuslíma csaiíercnacimu, dsuuhmmí [imurmonsinada qcme sc
desp reside unalaa masait-milinade etérea Par cuí
Esnno - e Ea’>taéni cosía/u o mutas pcaeniaas de Díeste a
connsbiría ci¿una rule mccii racas víscíais e muís ni itivos.
puedaminianuda o crosiamutí siria niumnlaa 1 inCa tira—
gailda de plasticidade r’ riqueza decores
4.2.2.5. Amor e eciarsassinmaa semutr.ouentni-usu O
amor atópase ignalrnueuuie presesate na lírica
diesteasía. parexempira río poema «Canción”>>.
ande seve evocada naedmante a semcllan,.a en-
tre o fraito mísiódo e fu-rusco da cerdeira e utaai -
lafráxi í e í níesqnec í idus imííp resí ¿uní río amor
adolesceníte. Nopoerna ce Primerviaje porfie-
lilas» a amada é idena ilícada cnnba visiósa
nácítiesa - tía que se fa i [imitemate a inaseguridade rica
en poético a través ¿siam
1uaraielísmo ca atona-
rnento das man?’>círras mía seguriiade da terra,
afeitas a roanterse trines na loita contra a ca-
rraxe do mar.
En ncAuaaiga’>a. a poema rersní’aece e aninsíra a
bele,.mi da campafacíra. sen que nesta espete o
descamo amoroso, sublinnado paío afecto da
anni-za¿r?. O sen é uní <susnítacto l’raníca, de resul-
tas da cordialídade dom rato catión. mais a con-
dícióna ieTnuínaínaa e setniaie manita pa-esencia abrí -
gadmiasaente nníisteriasa para o escritor. N a
coníspasicíóns «interior» - li)íeste neemea a figura
da rial, beta que. canso é lóxica, existan dife--
rerirsimus entre os rsaouivrua pretextuasa e a comn—
posición resultante. O piano laterario non e
un espuslía fiel da viveuícia do autor. aínda que
subatamscialmente carites trata coma aquel pasó-
arr nexos ean¡aumís de acordo c’oa reveladora
lectuira que fmi do referido poema ca nianuxeira
cm’> diálogo epistolar comí sisa amiga Esiber de
Cársea-es (Axcítas 1995:24-25).No paerasa que
;s;sííícza ‘a Rení cavaríaespera niza - - - “> - o en- pacEr —
rs;a pan o seau fccuunída ial criEra u’> servicio ¿mm ada
miniada. a alía raausa, muquen se diríxeo í¿u¿olos
espitemos da aeu inesgotable caudal lírico, bus-
cando uitiba aproxinsarsión ó ideal qume só exis-
te río sen corazona. Lonxe estaba de imaxíníar
Dicate canído escríL’>ía esiesversos apreto que
esmaba dc asapa-la que sería a suja doria.
Na comnaprasició o raía asaerada caría o r, mus nata —
míos ó 1 ma cerrogarrario netóri rsda cío crí poéti <so
caa ana paixón, que se retara snexorablemesní-
te deixando pasa á sazón. Paixón e razón iden-
ci fi casase ea nao ninalidade cxi atente ría sen así —
tenar. respondenída anabas a unlia dualídade
rsonnapleniencaría doser. O porsta descamaríavol-
ver baixo o influxa da paixóní. pero esta xa rían
e sen¿un lcmnbranza duní lnn’>e esvaecido:
4-2-3- Pnincípais nnotivas
E pasible constatar naa lirica diesteana a
presencia dunlía serie de elementos reco-
rrentesm sombra. paxaros. ¿urbares.. A conti-
ncaacióní, proenrarennos facer unlaa relación
¿os mesmos, apuntando a seas carácter.
4.23.1. Sombra: Ten sempre connotacións
negativas. Ema poemas coma «Esquina» ano
que principia «Si después de llorar..», Dies-
te considera a posibílídade de verse abordada
poraquela ca prcapósíto de donuíina-lo sen asaí-
mo Polo que fmi a «Esquina», a faciana hos-
tu que axeama ¿a pocEa non é senón un desda-
brasnenta de si naesmo. espectador e censar
privilexiado das sena actas e pensamenmos máis
íntimos. O pacía delinca coma «ascética»,
par ser trajEo dareflexión, da dar e da morti-
ficación. Julia Uceda apunta o vínculo exis-
rente entre sorníbra e esquina. ou mellar dita,
encrucíllada 6995: i99), que unlaa vez atra-
vesada permite ¿a en poética liberarse das adas
preacnpat’?i¿ufl5.
No poema numerado como 27. as sombras
aucas suscitan navamente mus disbidas e re-
morsas da eu poético As sombras, deseamos on
esperarazas Eruncadas cando a penas amermola-
bao, desfilan nnn caos xordo ante o poeta,
puignando por arrastrala catada cías cara ás te-
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‘tinas’ ‘Jursrs í5í~ minias ¡unir-SSuit í/u’ l{rm/iti-i /iiussts
Jauría .-‘\ ami,’> aoirraiiu- sEnuiehIs «Sa-miEr. unsnius tarima
c-ruic- muhsnímmuu muir aiim uui~ai su mciii uliiuu[umi Si,. [amí
ti ni - mullí u ¡it ura;] n liana síu a>> ¡irsí’ quE- srs u’>’>
siuss1anuuriir uuía ¡mm ra-¡í<ruumii rl’> n’>mirmiuin¡.
al..
2. 1 5 l~ns urss u u- { tau iii <srl iii: su uai[arílra
suat unrsucn ¡sri ¡u.u irruí
5u mira ¡u uura-u~isíu rauuuír- nalca
susiu csminiiru E simm ísuí¡au¡uíu [umiasiE¡a ciii a--murar e-suri
¡reuurr-nsienuíu- iaussiiia-us ‘Xci arar ¡uní ral nmíu¡ira -
mus’ rsurmísa-’>-a <ir> fminsiniuii iii mí mu u <lías 1i sus tas ti
mini’>urucsui mr1>rnat—uut aní armnsiauaisr unaciumn uit cii
(sin’> ti a Janar’t mu - kan u’> mu asumí> tuis u ¡ u’> <ir ‘a íí-u ~uíEs 1
r-icIdi del Juniti¡r---a E uitis,u tira inc uri,i mininuis malta
nra] - atari rus anua-nr-rus t huí aula It mu-mi u EsnutisE insumías
qnir miJursimíar. <rama g’smiu mi ¡¡¡‘mr Ir/u <luí sc ¡ma-rucar isras
su-uíns u—ir fi síu> luiría mí hii’>nsrmsrsiórí tirmuulí u mí ruicaus-—
lí-¡nuu’>1auu asa-a uuhuimurminidiaanirigms ¡ huí t E iiEhir-m
turia-ni muir muir tít a- ¡ dmi ¡ata [unísinrí minE ~i unir use - A
mius)u¡tms. usunel mii unu i>aiinuiniiE-umiu- mlii [‘>1<st iii ir ítala
rica pricir m suí5uas i aislen cm mi nri¡¡imac?ín¡ u iría síu’> ml síu ¡íías-
lc-a--níí-ma u ‘iii;’> síu> ira tiu’a-’muuinia csní¡rr1uurst ma u~amu--
mmmi firar—anmí clic-si ti iii cta ¡¡muí suri iat’uí ir’>’> sri —
lamí dra <citiEsEní nl tu a a-u lic <tití u ti u al suc-sn ura. Ema
rnímríiaimí mini c-rsuríJaruarí ¡rumí XIt’>nuimii>iníau- nr aun
Jarcsae-uu<simu u’ Fsrumiiciit u n tamul>> uauiiímu hamanuniri mmm
ranuclusmuu:rlní uur¡uu mutnusii’ta u-usual ¡ur¡¡i.munutlra suri naso--
Ema--rs qrmcs \E55’tit? dimí uninauí mr <ami rica finarsimí fucsina
rmrmsa-c-smníuirs u-luir’ arsusir iii rial uní u cina (‘irrita es t1umrs
suris suma gis-ii tía issíumina nulca ¡¡cusca mauutnar (¡935
~I ¡mui[usucnuuautu’uíscl;ammuiminu>Ohisaa1ani
a.; u Jadian ¡limar ríEn, <a Esnamídna ¿cas [amiamnira’>smmcmi--
ría omití ¡ tIu1ii u sugnualícsmacíais mira Jararsaisma ‘a [amaru
¡e-u u-” csmuuic t’> E tistEs rina nr [amisrmuiaisnsg’í’ua”’ sc- lara—
¿ci ¡ ¡ arar síu ría ugcsírra qnmes mmní¡’>nuc’iní ni ficu.
~uuishmnumuir> ini>’> le ¡Ita uní aa’mni rsualcansnic-íósu nsonaní
cie’rrmrrirsi u-Ea janursmcanu ti>> hilas rs o quir- urs rs;auíi’i srs
(5 titiSca amuarmEa crí: Esmisar ic u sí síu hlminmun rs n-pilo—
cutifia n’cui’>a--r- sal
mcmi Su- su ¡‘gua mu ¡r’tutmiu a catEs rcsa-
prscsics r1us;- mmciii cabsu ra- araría urca rscuuuri;ira tíesuma
tsraisa~anua 1 ciói u ir nihumí a mmiii> st [uuuira(luir’ sus u-es fi srs
rs musasca ¿cia jaraemnmnus rin /3ci1ta rucan e-ma as-minies.
rmíica num¡síi’s-míaminí mimas E MíE dat ¡vía u- n-nsníau¡íírscsr
níaessí¡na (ira u-ma faoni inca <sc untEs rin> ‘>axarnu jsiaíile—
a-ini su ir> tael sitian rica ir ruar esmuir nitra das ea-pusEs
mmum¡c-as. rsuar’>sEr o énula- ulule ir snumnir- unís emnazas.
4.251.3 /.srzm Estí e unIr inican u rnsnsos’reíírrs rama
sómí pitatluuEsc’íusími quE’ su <ir Líe u rttcsnuticsiiníuuicí <rl
snnidídta a-’isiamai E?c’>iiimu e jaisir nsacílóamícsís, rEspouí--
¿crudo ¿a dearsa-ca <ir- miraras ¡miau rius (síasnura ami [inca
uunímmmr Latuhl;- iri’nursa- (a t)9 u ro8). Nea Jaruesuia
« instrsi—ior’>’ - a csnísma dnu íamai iuirsnam ii’insaans unan lar.
nra aumí rumí n-uauusansníanícsim¡ rsus miura trsnamimi iars[icar?E$ u: -.
imirsa i1auc E’Ear55~Eir?sni mi manin Ea Esixus vnsrmrnlasmai tira Ii -
lira ría nuiiuumnins uaa usaechicimu cuí ci
tmm;’ mini ¡uní niesfíruuí -
ti; ti lumia sí> a
1arc-uiciím.misrc-a-aítai.
\ lía, u isis; mu >n nuarar-imasimí <ir a-;sitíu nulasí mirto
Sur ¡ misil ¡(ir En ca c’miaca tiria cstsunupuaaic-mauis
unírínsas —> u- ‘u Sesaillímí su- - Prat- tutuma—ra harina. iii-
‘muía- ,uiislu,ru¡¡ rs mus fumusuar-imus an>csi ~t’mismi i~mnu lid’>
¡ruin miau duma 1 mcsítcaa (íq85m30. mi[>¡¡r¡rmmsanina ¡iii
urnusmilsir iii en mira Estaní <stsidmis fsmismiscss istas’amímu
sumía. \nie mas ir u iii, nucsrsaa¡—ims n’ouuucu níuuíriutma ~
riamme-iuii luir iría u —nsíunnnimunln- mmci aEucrismi clises ¿ni ti-
traína> 1 [mí;’>1 u: l
5re-smíis¿íns u’>. rl lían’ rElim u en -
sus ints itisí ma Irían ca usí ¡ ¡mí ¡isiminira ¡ sri Irma mí Ini ¡rumí
Ial; cii a-ii udc rin’> Esa 1 mía [itisnia miami 5’ seiouus’nia
[asEEndic 1 ¡ uiia u ¿u ru-usmmEsc-umtc-autra usrumis fui’ntuit’¡
snía mí; ca chía ‘>¡uaeuínse-n L¡¡ ca 5<si se-¡’ufrní —a ní]¡am.
asistí mit u u laaae [amísnitus
4’>’’ifít-’icina It ¡tos c]rmu í-;s
a-’u-]ni rs aruesí ( oía tuadra. mu muz tunaría 1auanir lc-vmur
1 nmrahír ¡s~ís sírrurisfirsmuc’iósus que ¡tía-u mimas a arsím
sr-ras ¡rica [‘>rasu¡sa--ti t-cssa’>cs arsomate u; rius 15i>r mn¡t miii—
unir- rmurir’> r rumusus ‘3.
1 -I iii nr m lr’>rsmsnints mialgia ¡lunar ¡cías uní-
[alda] míe-sEr- ;‘ln-íaíeuítra r nauta simníbaira ¿e as-inri.
e-aun: ricura fig’>us-a mmmi 1amimniur c¡óuu liminsa rica sarasa
mmnrcruí-. jlníi;snumu’>rsur e- mí aí;ui’m cstsurícsnínims. (sauna airar-
[mdlisuasra nsamasnsmurlnunímn-ni e ¡ae->’>mívcu. nifamui-cEse de
a-E-uncí uranial nucas jarsenuamís qcue r cinifcurraaaa’> Rsa¡a --
Asi mí mi¡ugms uurs’lmnu c msíuruoi’>ui u viíiesníc-ima crí ‘aRmuja
sí csicsia niel patita» asumís—mas mnrasfrsrmu ciesmíEsoma—
gausde-. ni ínííssiíírs qume ría coma’>1arasíusí¿su¡ ujuae E-o—
ía’>nsmsa nr [irsnsarssitio a a-rse e-i ramis...’>- ranide o
nuanus- mímeucusní rumí nia1aectua ti’eanag’s-’m¡clmdai’e. 4~m<~ psi-
u?timuEsmisimi crí nlcnsímiícira cii rumí naaíauumna <sri ujae SE?
mmLarr a [aoesmnia.O miau- «ascii a-’msívrn¡ axcidminiar’
¿u Lía lamo rssmnuriru rulc mistinian rita [‘>ansraUnituas ve—
(‘E?5 t? salmía miaran sunnita (‘al rEsma ismirsína r~i rnumur=úm
riamirnas causar itt sc hurí migrnidmulslr- cs>amnpnuuiesi -
ría (<u- i~u senísre r¡asmmmmítrsau-) ‘l’nísaaénu é ímítr-rpre
mmucius u cusían ruma’> ¡fía ca dess<suuí’ic-rsidnu. ícleuíi iii —
cnmr’scsuu atulmr u u que a-’oia-’e—m-r-mnscaa mii sisnaiír nimias
mini i anam;
~.- 1 lrlaosesm IT anatres tiras níscauia--as c]uuus
a fa muí-rs Eses’> fuer cimera sEr ni e sai e ¡ma 1arsc a Ini diesi-ema rama -
aninírsnucita muía u<aiaunuiiucac arsis os inc-a nisa-’t?as rica
ea pae 1cm vinal:;’> saab tema aasc rs u través das rai;scs;
u’> exuesrinan. aos instas >1 rs sus us í’>óimus e- frahlmíxe
q ríe arsiar-ir ríe muí bes-gime cas pasaras. das <sales ama
rt?feni ¡nao-- mí amia sugra rl iE’aE’¡;inmm Es. [arard5li~niio. ti
tusca. <miami ¿a qnir sc- triasE’ a síus> rsrspa. Ñata nanu--
llíaesracina trarnía rcvcs]madcsra a iiciauí llicarsiósa quE’
<a ussr-s-itnur estatale-crs en ¡sss-ea ansia csniapo e numulita
cirmnuiumí mirlanre río ararsanní «laíeseauutsrsi uailcíatní 5>.
íílimarídlo o u’e-smmlmmacius dm5 traías’ nnsuarmicsíón desrie-
Mcurir’i’s,s’nil. nica’sa.3. ni t— —
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7/oíd aloasía (aa-ru-’usi Lrm
1t>’m i:rinsa¡.riesa;isióuaa ctr
5ni-r-ni-a aoJusas mí. caismur pnruitinni- r/u Rss/iac’t- I)iusmuuu’
asidua
1aersjseci iva cxte’niuun Esnsislia nasesussrní dc,
afecta e adnaira rsíóna - ra-Ira juriema miii simerado 44
deR~jo. níprcciásno--la ¡sacarno procedesnaení-
40. rscaa parti<sumíarí da míe ti u) que suesí a ocasianí a
irbore é ainagularizanla unu mílanio Lsu ‘alote -
ríar» a cara da nal connípá rase ca corisco duma -
laaárbuaíes, asociando a amumí figrara coa nísaxestade
das ¿u cLarares cenit enarías -
1.2.3.6 Esfera.: E ssmm tía das irnaxes preferí —
daspor l)ieste. Palas asías características amea--
nnétri rsaa, siraabnilizmu a pu-rfecc i ¿ata, valoreo u1uue
figura mía lírica do nana-euro trotEas veces re-
lacio mira ría ca tesnía da ¡a tsr fece i¿uní icígaz a jaes —
rías pe ncc tibIe, ¿a que ama alía dinías cara anal e —
río rl cimide - E ca craso ni e su j~ re nne i mastaníte a” -
En ‘a Es ‘era cies sol nnmnuri muní >“ - tratiolos saaativas
cucad dnmnise arrusula r ni cae í nitre., agra ea Ja reas —
dido í’>o ira astro reí Segí ¡ rucio a conírses pe i¿uns 1ai —
tagóríesa do coannos, cus planetas, carpos café -
ricos i uícorrurptibles e perfectos. muanate rían
smnha arde inialtera lale ría <juacs se despresaderí a
usa lamí [amirnna raía raasasí Esmí 1. i.)ita ca racc1ac ¿a ra srs —
lliclla huyen erse era ‘a Nl mutilados planaetas”> - A
esfera relacióníase tantur’ ru ca ruido vítnul rulo l’>onae -
que miau segase pal-a ca ¡uramsí a sanulía pcispect valí-
oeais mi usaartes saona e sesaro misuri paso 1 nitermecílo
criEre u muía y da e aal rna. Así, o heasase - samido de
nava, e inrfísa ita presasira de sí rnestaao.
4.237. Vencio: E, acutía das naorivos babí-
tualsaaente empregadas ¡aíslo noaua autor A alía
aassesars u a xcra no a naisíes mu tus nulenasa rs srsí’aeayít e,
carao orsarre no poenaa «Bajo eí cielo dci pa--
drea”. ¿a que xa nos temías referido. Sen cm-
barga. a aire era naovesnremaco rían senípre rení
connuatacióna positivas <sso «Esquina», abrí-
sapercorre coma un emilafria a calcíga do poe-
Ea, sa’>cnstres que esa ‘a Fía ría del aire» se traías
forma era vialenia resnumí ¡ no -
~. Visión transcendente da realidades.-
Notas a un poema case inédito den Rafael Diesten
Esa hiñas amerais. a casucepelón asuniprescia -
te tia producción poétirsa díesteana é aqcuela
que se basca saa preusesnicía de certas aspectos
ocultos traía realidades rilaxectiva. os cales só se
rornasa revelables a paí’tír dunlia allada aten--
ta evoluntariosa Alfaya resiacionuoma este feito,
cremos que acesrtadassrentc, coasepifanías do
escritor irlandés jaraarsa Joyce (a9
83m XVII).
Así. os feitos máis si uuamelos posurruan un aig--
níficado adicional ¿ada abxcctivo. non desei-
frable de xeíto inamedíato, mais suri e asiEra cosa--
forsaaariana ca ma todo, una conuxumnaio ría c
1uie se crí —
glol’>asa cae dispoñena de ameito inherente ¿u sisa
percsepci¿un. Díeste sostén’> que exrste san snss-
icría detrás cía transparenacia csoa que se nos
presentan mus causas, do cal non tíos é dado
parilciparna aúatatalidade, caberído reí t.adnns
/rma adi.einuo.eu’.an.es de Jas a-,tist-ns-s y síus Loa poetnra
(u 99om 230). Realidades es enignaa son país esquí-
valenames baixo a atenta e lúcida ollada do poe -
tao quse rías permite concluir qune a vontade des
coneccmcníia está índiscuatiblenaeniteaaocia-
da a sandía comprafaente intuitiva que rexeita o
conecemento pragnaátíeo do entorno vital do
individuo.
A premisa Iníndamental do coñecernento
da realidades da qume fai gala o ríanameiro reside
omm procura persoal, saa intermorizaciós’> e na
busca da identídade que líe é propia ¿a borne
consonare os refererates reala ras afecciónís que
sc derivas, desates para o ser laumano Dieste
tense referido crí diversas ocasióna ¿a proble-
ma da identidades do ser e níailo cofiecenaen-
laconia motor ¿a ada obra, pera consideramos
necesario salientar que a aprehensión ¿os as-
pectos inesperadas e marabillosas se atopa en
níaitas casos rnais alá da xuizo obxectívo: o
pialo creador, non racionalizada ram supedita-
do a urdía determinada finalidades, raon ten
que obedecern¡ersesarianuesate ¿u itulluxo da rea-
hidades consciente.. Díeste muvaga por unhasera-
sibilidade aberta ¿a servicio da razón poética.
que sen chegar a deabota-lo coñecementa
seriaatívO, reaccione ramera intumitivamesate pe-
nanEe as realidades do nasardo sensible. Uní
camemplo da anteriormente eamjaosto atapánnín-
lo río paenma «Sorpresa dcl molinero», no cal
a principal precacupacióna do protagonista re--
síde na relación entre a acto creador e asigno
queso representa.
Mais a eseulca interesada rían se debe con-
verter en consciencia inquisidora Casas
(a99ib: ni) síníala que avontade hipersensible.
predíspastaá cognición de trazos ocultos, su-
pón unha reducción da campo de acción da
razón poética. ial comía se desprende da lectura
do poema «Pregón a la puerta de la sala», un
texto que, íncomprenxsiblemesate. ficau ¿u mar-
ame de tódalas compilacióna e antoloxías que
forran xurdimado traía pasamenato donosa autor.
O poema publícause en cartel par primeira
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isui’5’tr5 /nr¡sm-s
r’ia’ss’t’siiss s-n-snucrsa rustí ma-uncí tisis jssusii Sus síu’ itrt[rr-/ /tsruu-tu
a-’usn’ <-ni es surnatia- ta <liii: tía nisuasí si El i <síus u al isí íd-nr
tic- ~lmí ¡muir 1 ( cuí muir tuis c s~>r>a¡ u u miii u muí u lcr e
a-sm muía ile ¡9 1< mira (‘suar mí;> rin \ mmmci l’>raaiu ¡¡mar
iaansiutu rauca-iran ranír cris unir u ac-’assir]-u (‘ciutsi>55n5
mu mii Xsuíc sin iraní nr Nr’> ¡st-ms e-ra -‘mulíca
dlíauuluní tru’>a-a e am[anaaud¡au¡ clii urnumusa mía 1 caruusí irruí
ti> 5<) 16 [5ni5ti u usad cimíuulí m c tisuu[s>>si
<unir> es;-nmsnuum:c-nuur- rumiE cml u r difmnamní dimí. mu--
ir’;anluut ¡sural sria sus-u uiuierí mmi un;-’’
Pus tías uur’mnr
t>ru r’stn’ r/n’ íua/namrs ur/s’aussnm r niisnjau’-sisína
así mr /muíss e/; níuru¡aea
rius (ram mira r a /ra urs u anís sí
<¿ríE’ mí usupna mu Lies tnmn/ní
Sin ¡mía rm <Lía u’! r-cummn¡ara isnir u’”nmu
a-sea/am sun/sr/sa <¡u’! u sr/ni tuesínrí E/u r-nu/nnuee¡am:ua
arí-/arrí arsis <¡su ¡ni jis aLlí ‘‘allí
/uí s/ía¡i/í- n-nucs/sti rs ‘rs
s’>’[iniauuu/ii u asíajan ii-ni
E/C’ rau-tu pit tisis; si (ti ¡anuihí ni
nXta /ssua-i¡min-s uu’r-nifictr s/; n u//r rs/ru.
¡a¿nslnn rara/ru ría
rma rustías u un/cus <¡míe ir u atníes mnuiranodo.
/$a-teo -u- ‘ercí a n’t’>isuua Ir casis nr
smís/a ni 5 ir/así tmt/sa tsr u u~ur sumasna.
tjrus u-rs smi-u e
Jura E/u aun
¡anmsnaunlam u-u rs nr rizar /raa
95/es ¡a; aquí í ¿asir r nmrer/ra
tnnr-níss ¿sí en <sari u/rucmísnrnídur
Cnírnsjara t/iíí tui oc nutrí riada ¿ni nsui.aednna
<e?mrt.sus u irías) rqmim así ¡rut-sus! mn’es-rní.a.
rS’! cactus su cari tirt/si/ea
/imrn-n’nin/iar t u- tic u cusís/a; tam5 titna
sum/r/mu mu- ciii mas
rr’>ín imunnir—nica r/’ nm/’’ri sí- crasas ni- /e’ren’nrsu’>.
!n.nnii-ns u ser ni a
-V/tna emma ¡síu u- s/m u; r /íuuu-sucsí
crí nsj 5-uní í-mrs’t sari;’ u-ufoa e-rica c/íaas-.
así rEs ¿síu pu u st síu sur
naír’.//.ua a ujuar ¡r srs sin
<<arr rs (rs u; sss c,esn/uaLa u t’>¿an’na ir—nc/En.
De- rin muí cina cari Dic ase n nanuuper’ uarulaní Eses-Ea
permen a e salame tania. ci miami muí emite alae eta para
muir’> ni minie mini reía mr-san - niinucs liana. EsE> ruxciga ni ci dimí api-ca —
a-iri’>míc’íóuí ajaran cmi Estusí mur-l¡c—mrnuu¡sc-muius dr- miaus-
—su
‘(‘Sm’> amnlaxunsí ia-’mi mmmi mruiuiní ¿rs rstusueleuirsíní <sstei u--
cmi ¿mu uulaumí nsnuiííam-nui. n’osísi>iuimmn-iónua ríuur? se- fnmnu
;‘amtc-m’>aía--nís,- rs nuua’>laiuca tina i’c-mshidnicit-. Unmír-miiri<su¡
ir nial c’ Jitisíiair? griMm- [>ic’maausie-tut<stina maariinífui 1
tirinacle nr- atssisac-irjania nin-nia--mudmus ría rabacm-a-~ni -
<‘ítala m’>SEatsinmciuu o muíamnusutr r-pniánííusra r-. si alama a--tv,
sesunlise >alasc-ivmicira ~‘>olma; tuuasas cuí iuídímasa era
mninunirmms nOii E-iris VE 1 ¡quía u marc La f5E eacguíicimu
arsis diría>’> mucan () lEus ci luí iaracnu¡5a d<arniaar—
ralaa-’ini ummulimí sr-mac ¡~ani umitumníser ir ¡inc os nimausa
c-ir-nu¡c’sutnís Icísadmí misE 5h15 ~umuiatc 11,1 fil istirsmí
faarniícsmi <-mi prasílasí sil unir dr a;r-r-cirr ra asgiuca. Só
mmmi raam-cií>imi esa Ejnir rs [mamaserEní (OlierE mnir-matna
fahuní;> e’ dírrrst;í ciesa r-am[ae-s-íemansímu <sata Esliega a
s<?a-’c-immssc cuses triple- [ier’>Esesnu:rusitraniní iuunasce—
auons rs anuidní á lías Xm-a (Irle logra. cisnsuanstrnisisomaos
nuca e-ini;’> di¡ssslina exfar-u-ieiaeini Esmuses ruin mnuistirsma.
6. Cosirsl uisións
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